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La investigación tuvo como objetivo determinar la eficacia de la aplicación de la 
reparación civil en el proceso penal peruano, para ello se recolecto información 
bibliográfica referente a las variables reparación civil y proceso penal peruano, contando 
con el apoyo de docentes especializados en tema penal.  
 
El análisis de textos extranjeros y nacionales, análisis de jurisprudencia extranjera 
y nacional ha permitido establecer nuevos enfoques de la problemática de la reparación 
civil en sede penal. La investigación fue de enfoque cualitativo, donde se analizó el 
fenómeno a investigar sin alterar su medio donde se desarrolla, el diseño correspondió al 
de teoría fundamentada donde se resalta el aporte de textos extranjeros para ampliar la 
visión del problema de estudio; siendo exploratoria de carácter descriptivo, el enfoque fue 
cualitativo orientada a la comprobación.  
 
Los resultados han permitido conocer la realidad de la problemática en cuestión y 
brindar los aportes necesarios para establecer cambios sustantivos en la búsqueda de su 
mejor implementación, siendo que existen problemas específicos como la falta de 
motivación en el quantum de la reparación civil ordenada por el juez penal. 
 











The research aimed to determine the effectiveness of the implementation of civil damages 
in the Peruvian criminal proceedings, for it regards the variables civil damages and 
Peruvian criminal process, with the support of teachers specialized in criminal issue 
bibliographic information I was collected. 
 
The analysis of foreign and national news, analysis of foreign and national 
jurisprudence has established new approaches to the problems of civil damages in a 
criminal court. The research was qualitative, where the phenomenon was analyzed to 
investigate without altering the environment in which it develops, the design 
corresponded to the grounded theory where the contribution of foreign texts is highlighted 
to expand the vision of the problem of study; Exploratory being descriptive, qualitative 
approach was aimed at checking. 
 
The results have allowed to know the reality of the problem in question and 
provide necessary inputs to establish substantive changes in the search for better 
implementation, where there are specific problems such as lack of motivation in the 
quantum of the civil damages ordered by the judge penal. 
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